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Головною метою вищої освіти в Україні є всебічний розвиток особистості 
фахівця у процесі його підготовки, що є визначальною характеристикою європейського 
простору вищої освіти. Вивчення іноземної мови набуває важливого значення для 
багатьох сучасних професій. Наша держава стає дедалі більш відкритою для 
політичних, економічних, культурних відносин із країнами Західної Європи, що 
зумовлює нові вимоги до рівня знань з іноземної мови, і, відповідно, до її викладання. 
Цим пояснюється факт надання статусу пріоритетної галузі професійній освіти 
майбутнього вчителя іноземних мов.  
Сучасні методики оцінювання вчителя іноземної мови висовують багато вимог. 
Мабуть, найбільш важливими серед них є такі, як: 
- комунікативна компетенція, а саме вміння вчителя та його готовність 
здійснювати спілкування (усне та письмове мовлення), його країнознавча 
підготовка, культура мовленнєвої поведінки (уміння вислухати учня, уміле 
керування полілогом, дискусією, доречна реакція на помилки учнів); 
- мовна компетенція, а саме володіння фонетикою, граматикою, лексикою, які 
дозволяють навчати дітей спілкуванню хоча б у межах тем і ситуацій, 
запропонованих стандартом і програмою з іноземних мов; 
- методична компетенція, яка передбачає вміння вчителя планувати свою 
педагогічну діяльність (у межах року, семестру); володіння широким 
спектром методичних прийомів, уміння адекватно використовувати їх 
відповідно до віку учнів і мети навчання, уміння орієнтуватись у сучасній 
методичній літературі, здійснювати вибір відповідних посібників та інших 
засобів навчання; 
- соціокультурна компетенція, яка передбачає знання вчителем звичаїв, 
особливостей життя у країні, мова якої викладається, відповідність 
мовленнєвої поведінки та етикету носіїв мови. 
Найважливішим завданням професійної підготовки студентів у вищому мовному 
навчальному закладі є формування необхідного і достатнього рівня професійної 
компетенції майбутнього вчителя іноземної мови. 
Притримуючись поглядів вчених В.А. Адольфа, В.В. Баркасі, О.Б. Бігич, М.К. 
Кабардова, І.Б. Котофва, Н.В. Кузьміної, можна визначити професійну компетентність 
як систему знань, навичок та вмінь вчителя, як одну зі сходинок професіоналізму, 
тобто як систему способів діяльності, психологічних якостей, необхідних учителю для 
здійснення педагогічної діяльності.  
Підготовка вчителів іноземної мови має на меті формування професійної 
компетентності як інтегрованої характеристики особистості, яка об‘єднує знання, 
навички, вміння, креативність, ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль 
особистості, здатність адекватно користуватися іноземною мовою у професійних цілях. 
